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潘懋元
(厦门大学 高等教育科学研究所 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 : 20 多年来 , 中国高教研究走出了一条本土化、自主发展之路 , 并初步形成了自己的特色。在从高等教
育研究大国向高等教育强国转变的过程中 , 我国高等教研究要把握好质与量、学与用、古与今和土与
洋等若干辩证关系。
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　　经常有人问我 , 你成为著名教育家有何奥秘 ?
当前乃至今后中国高等教育研究应注意哪些问题 ?
诸如此类 , 不一而足。每当这时 , 我多是笑而不
答 , 一是因为觉得自己并未成“家”, 也不著名 ,
更无奥秘可言 ; 二是因为高等教育研究中的问题太
多 , 三言两语无法说清。不过 , 既然经常有人关





对此 , 我是诚惶诚恐的。细细想来 , 被封为“家”,
大概是已年近花甲的事了。只能说是一种偶然的机





么反响。70 年代末 , 我旧议重提。当时正值十一
届三中全会带来历史的转折 , 中国迎来了科学的春
天 , 高等教育也在春风中勃发生机。人们反思此前
30 年间高等教育的多次失误 , 认为大多是由于违
反教育规律办事。研究教育规律 , 成为当时高等教
育界的热门话题。我的《必须开展高等教育的理论





遇 , 我才不由自主地被封为“教育家”。看来 , 机
遇是很重要的。
但是 , 对于一个人来说 , 机遇并不是可以侥幸
抓到的。我相信一位科学家的名言 : “机遇只偏爱
那种有准备的头脑。”机遇对于我的“偏爱”, 可能
是我已有两个方面的准备 : 一是理论准备 , 一是实
践准备。理论准备是在此之前 , 我曾学过哲学 (新
中国建国前读了几本 , 建国后在中国人民大学上了
政治课) 、经济学 (大学念书副系是经济学 , 修了
32 个学分) 、教育学、心理学 (念过师范学校、教
育系、教育学研究生班) , 对文学、历史和逻辑学





很强的学科 , 光有理论准备还不足以学有所用 , 同
时还得靠我几十年的教育实践。我当过小学教师和
校长 , 中学教师和教务主任 ; 从 40 年代起 , 在当
大学教师的同时 , 先后兼任过教学研究科长、教务
处长、副校长、校党委常委等。这些实践经验的积
累 , 使我对抓住机遇有了准备。我总认为 , 研究社
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会科学 , 理论准备重要 , 实践准备也重要。
但有了准备 , 抓住了机遇 , 并不是就万事大吉
了。高等教育理论研究 , 在前进的道路上困难重
重 , 挑战仍然来自两个方面 : 理论方面 , 还不成
熟 , 还没有系统的科学体系 ; 实践方面 , 还存在许
多脱离实际的空论 , 不能有效地转化为教育实践或
不能有效地指导教育实践。总的来说 , 高等教育要













阶段 , 成为世界上头号高等教育大国 ; 另一方面我









近 20 多年 , 中国高等教育研究从兴起到发展 ,
取得了丰硕的成果 , 主要表现为 : 建立了以高等教
育学为主干的高等教育科学学科群 , 成立了遍及全
国的高等教育研究机构 , 训练和培养了一大批专业
人才 , 高等教育研究刊物大量涌现 , 刊发了数以万
计的高等教育研究论文 , 出版了数以百计的专著和
教材 , 并根据中国高等教育改革与发展的实际需


















告中讲过 , 我们的高等教育理论研究 , 有很多研究
成果是有理有据的 , 但不可否认 , 有一些所谓的理
论研究存在“大、空、洋”的倾向。“大”就是题目
大、口气大 , 往往“前不见古人”, 或别人的研究一
无是处 , 只有自己的观点、理论才是最新的、最正
确的 ;“空”即空对空 , 依据和结果往往都纯粹由理





近些年来 , 可能是受后现代思潮的影响 , 当前
对高等教育学科建设方面的探讨 , 激进、消极的解
















就 , 不能因为它现在的缺点与不成熟而一概否定 ,
应该主动承担起责任 , 为它的成熟献计献策、贡献
力量。
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二是应用研究多停留在现行政策解释和经验总
结层面 , 理论深度不够 , 缺乏理论说服力。
教育理论界常常指责高等教育研究队伍庞杂 ,
许多不是科班出身 , 三教九流都有 , 不少研究缺乏
研究规范 , 理论深度不够。对此 , 我一直认为要一
分为二地看。一方面 , 要承认队伍庞杂 , 水平参差
不齐 , 问题不少 , 不容忽视。特别要强调的是 , 高
等教育的应用研究不能只停留在描述功能层面 , 还
要深入到解释与解决功能层面 , 以至预测功能层
面 ; 另一方面 , 研究队伍庞杂并非全是缺点 , 可能
正是中国高教研究的一个特点。中国每年数以万计
的高教研究论文 , 绝大多数是应用研究 , 而应用研
究中又大多出自一线的教师和管理干部之手。尽管
这些文章理论水平不高 , 多为经验总结 , 但也有它
的实际作用 , 因为低水平的文章有低水平的价值 ,
“下里巴人”的社会价值 , 不一定低于“阳春白
雪”。它的价值在于针对具体的实际问题 , 发表一
得之见 , 以供决策咨询 ; 或总结一点经验 , 以供同
行参考。就像现代管理学的开拓者彼得 ·德鲁克教
授所说的那样 : “管理是一种实践 , 其本质不在于









力 , 才能保持长久的繁荣。当然 , 我在这里并不是
说高等教育研究只要能解决一些具体的实际问题就
行 , 高等教育研究不能没有基本理论方面的研究 ,
这是基础。致力于基本理论研究的学者既要耐得住
寂寞 , 探微钩沉 , 从容深思 ; 又应该紧扣时代发展
的脉搏 , 针对那些具有全局性、综合性的理论前沿
论题 , 以敏锐的观察、开放的视野、前瞻的构思和





基本理论研究的人却很少 , 包括我自己在内 , 往往
像赶集一样 , 被动奔忙。
总而言之 , 在高等教育研究相对繁荣的今天 ,
我们要在稳定发展的基础上 , 鼓励创新 , 注重质的
提高 , 既期待大量高质量应用研究成果的涌现 , 更
渴望高质量的原创性基本理论研究成果的产生。在
两类成果中 , 理论创新更为关键。没有理论上的创
新 , 就不可能创立中国高等教育学派 , 不可能成为
高等教育研究的强国。
(二) 学与用
早在上个世纪 60 年代初 , 我在有关理论联系
实际原则的“试论”、“再论”两篇论文中 , 就曾经
指出在研究方法论上存在两个主要问题 : 一是理论
脱离实际 , 内容贫乏 , 理论空泛 , 教条味重 ; 一是
实际脱离理论 , 铺叙事实 , 就事论事 , 发表局部经
验或个人感想 , 以偏概全 , 不能上升到理论上来。
现在 , 这一情况虽然有所变化 , 但并无根本改观。
某些高教研究工作者 , 热衷于闭门造车、孤芳自
赏 , 对热火朝天、日新月异的高等教育改革实践视
而不见 , 不重视调查研究 , 不注意从实际问题中选
择研究课题 , 以至于研究出来的成果空洞无物、晦
涩难懂、从概念到概念、从理论到理论 , 即使出版
或发表 , 也只能束之高阁 , 对高等教育实践起不到
任何作用。同时 , 一些现实问题研究者或政策制订
者不重视理论运用 , 凭感想写文章 , 凭经验做决




离实际 , 都有一定道理 , 但都存在忽略中介环节的
问题。理论 , 尤其是基本理论与实践之间 , 是有一
定距离的。理论要转化为实践 , 是要受许多条件制





出一个中介环节的示意图 : 基本理论 →应用研究
(开发研究) →政策 (一般指宏观的) →操作性措
施 (一般指微观的) →实践 ; 或基本理论 →应用研
究 →操作性措施 →实践。
例如 , 市场经济与高等教育的关系的理论研究
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又如 , 大学生素质教育研究成果 , 要转化为教
育教学活动 , 一般需要经过如下中介环节 :
大学生素质教育原理 →课程上如何体现素质教
育的研究 , 如何利用校园文化进行素质教育研究 ,
如何通过社会实践与劳动进行素质教育的研究 , 如
何与家庭、社区配合进行素质教育的研究 , 等等 →
根据具体校情制定大学生素质教育方案 (或计划)
→方案或计划的实施。




联系、相互促进的。不过 , 在特定时期 , 可能出现
倚重倚轻的问题。例如 , 在高等教育学学科创立之




正常的。但在这个过程中 , 我渐渐感觉到 , 我们若
总是只围绕一个方面即高等教育学的学科建设问题









以 , 针对当时的情况 , 在和一些同志商量后 , 我在
第四届全国高等教育学研究会年会的主题报告中提
出 , 不能继续只停留在高等教育学学科理论体系的






















尤其是基本理论研究成果的质量如何 ? 我认为 , 即
使高等教育理论研究成果只占 10 % , 其中若有一
些高质量的 , 那就很好了。
总之 , 这需要理论工作者和实际工作者双方的
通力合作 , 而非互相埋怨、疏离。20 世纪 70 年代
末 80 年代初 , 高等教育理论研究与高等教育实践
曾经得到了较好的结合。现在高等教育的改革与发
展又为我们创造了新的机遇。现在已有许多 (不是
所有) 教育行政领导和高校各级管理者 , 从实际需
要中越来越感到高等教育理论研究的重要性 , 不少
人通过参加理论研究尝到了甜头。我相信 , 只要理







此 , 高等教育研究应重视高等教育史。然而 , 重视
历史 , 并非提倡固执于历史、生搬硬套的“食古不
化”, 也不提倡厚古薄今的“以古非今”, 而是坚持
“论从史出”和“以论论史”相结合 , 取其精华 ,
去其糟粕 , 使古为今用。
我向来重视教育史的研究。在一次高等教育史
研讨会上 , 我曾提出这样的观点 : 教育理论的源泉
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地认识到教育史、尤其是高等教育史研究的重要
性。从上个世纪 80 年代早期开始 , 我就倡导结合
高等教育改革与发展的实际开展高等教育史的研
究。1984 年在厦门大学召开的全国教育史研究会
理事会上 , 当讨论年会的研讨课题时 , 我怀着迫切
的心情 , 一口气提出高等教育改革中亟需解决的许
多教育史问题 , 其中很多是与高教改革实际密切相














可以借鉴历史经验和吸取历史教训 , 使古为今用 ;
而且从历史的长河来看问题 , 视野更开阔 , 站在前
人的肩膀上攀登 , 可以避免坐井观天 ; 另一方面 ,
历史已经过去 , 能看得比较客观 , 不会被许多表面
现象所困惑、干扰。正是因为教育规律一般可以从
教育史上总结和揭示出来 , 因此 , 研究教育理论应
有一定的教育史知识 , 这样才能了解高等教育的内
在联系 , 研究才能有深度、有远见。缺乏历史分
析 , 往往只能就事论事 , 浮于表面。
高等教育研究理应包括高等教育史的研究 , 但





















变能更好地认识教育发展规律 ; 另一方面 , 与“鉴
古知今”相对的还有一个“知今通古”的问题。一








科 , 同时又是一门立足本土 , 并非依附于西方理论
而建立和发展起来的学科。如果说中国高等教育制
度和理论 , 早期主要是从西方引进而带有一定依附
性的话 , 那么 , 中国高等教育学科发展的历史证
明 , 通过提升文化自觉 , 立足本国实际 , 大胆借
鉴 , 不断超越 , 勇于创新 , 所走的完全是一条非依
附发展的道路 : 第一 , 中国高等教育学科是在中国
本土产生与发展起来的 , 而不是从他国引进的 ; 第
二 , 高等教育科学研究紧密追踪中国高等教育的重




成的。在 20 世纪 70 年代末、80 年代初高等教育
学科创立时 , 对于国外高等教育科学研究的进展状
况和研究成果 , 了解不多 , 因此只能自力更生 ,
“土生土长”。“土生土长”的缺点是“土里土气”,
视野不宽 , 但也证明了发展中国家 , 能够建立起自
己的社会主义高等教育理论与指导中国的高等教育
实践 , 解决中国的若干高等教育问题。在其发展过
程中 , 对西方的高等教育理论 , 必然有所借鉴 , 甚
至某些分支学科或研究领域 , 首先是从国外引进 ,
但其主流始终是本土的。即使从西方引进的某些分
支学科 , 也结合中国实际 , 有所改造 , 有所创新。
简言之 , 中国高等教育学科对西方的经验与理论 ,
虽有所借鉴 , 但始终以本土化为立足点 , 在追踪中
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的 , 这导致我们的研究视野狭窄 , 对国外先进成果




教育学者的关注 , 中国教育学者一直不太关心 , 甚
至不像国外有些人那样热心。如加拿大的许美德
( Rut h Hayhoe ) 、美 国 的 白 杰 瑞 ( Gerard A1
Postiglione) 和挪威的阿里 ·谢沃 ( Arild Tjeld2



















前沿 , 打开认识视野 , 拓展思维空间 , 既立足当代










些问题 , 提出更深刻、更全面的看法和建议 , 共同
致力于中国高教研究的蓬勃发展。
Higher Education Research in China : Past and Prospect
PAN Mao2yuan
( I nst i t ute of Hi g her Ed ucation , X i amen U ni versi t y , X i amen 361005 , Chi na)
Abstract : The st udy on higher education of China has blazed a new pat h independently in recent 20 years1
In t he p rocess f rom t he big count ry to t he great power in higher education st udy , we should smoot hly deal
with the following dialectic relations : the quantity and quality of higher education research , t he theoretic
and practical research , t he research of past and present , and t he research at home and abroad1
Key words : higher education research ; higher education science
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